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2001 Cedarville University Baseball 
Walsh University at Cedarville Univ. (Game 1) 
3/29/2001 
Walsh University 2 (11-10,2-1 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Kevin Kime lf ............ 3 0 0 0 0 
Justin Caldwell ss .••.•.. 3 0 2 0 1 
Tim Evans lb .•...•.. .. ••• 4 0 0 0 0 
Dan Herbert rf .. . .....••. 3 1 1 0 0 
Ben Hackett cf •• .• ..• .. .. 3 1 3 0 0 
Tim Giammarco 3b .•••...•. 1 0 1 1 0 
Joe Sigrist pr •.••••...• 0 0 0 0 0 
Doug Yoder dh •.•• •. •••• . • 3 0 0 1 0 
Tim Adams c ....... .. .... . 2 0 0 0 1 
Chris Brink pr .......••• 0 0 0 0 0 
Ty Smith 2b .. .. ...• .. ...• 2 0 0 0 1 
David Frak p ••........••. 0 0 0 0 0 
Totals .•....• .. •••• .. •••• 24 2 7 2 3 
Score by Innings R H E 
Walsh University ••.. 010 001 0 - 2 7 1 
Cedarville Univ ••..• 000 000 0 - O 3 1 
1 2 0 0 
0 1 4 0 
1 11 4 3 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
1 0 3 2 
0 3 4 0 
3 21 16 7 
at Cedarville, OH 
Cedarville univ. 0 (7-6, 0-3 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Matt Schroeder rf ....•.•. 3 0 0 0 0 1 3 0 0 
Justin zenn rf ••...•..•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tim Sas tic cf •....••••... 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Craig Sullivan dh •....••• 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Bryan Mangin c .••...••..• 2 0 1 0 0 1 3 1 1 
Forrest Greetham pr •.•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micah Hutchins lf .•.....• 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samuel Hutchins lb ....•.. 3 0 0 0 0 0 11 0 0 
Kurt Hopkins ss ••....• . .. 3 0 0 0 0 0 1 2 1 
Chad Hofstetter 3b .•....• 2 0 0 0 0 0 0 3 1 
Jon Oren 2b .•........•••• 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
Jacob Richardson p ....••• 0 0 0 0 0 0 1 5 0 
Totals .••••....•••...•... 24 0 3 0 0 2 21 11 4 
E - Caldwell; Hofstetter. DP - Cedarville 1. LOB - Walsh 7; Cedarville 4 . 2B - Caldwell; Hackett. HBP - B. Mangin. SH -
Kime; Gianonarco 2. CS - Caldwell; Greetham. 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF 
David Frak .....•...• 7.0 3 0 0 0 2 24 25 
Win - Frak. Loss - Richardson. Save - None. 
HBP - by Frak (B. Mangin). PB - B. Mangin. 
Umpires - Home:Max McLeary lst:John Moleski 
Start: 1:00 pm Time: 1:40 Attendance: 
Game: GAME-13 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Jacob Richardson ...• 7.0 7 2 2 3 3 24 30 
